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К о л л е к т и в  с т у д е н ч е с к о й  г р у п п ы  к а к  л ю б а я  с о ц и а л ь н а я  с и с т е м а  
д л я  о п т и м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н у ж д а е т с я  
в с о г л а с о в а н н о с т и  д е й с т в и й  в х о д я щ и х  в  н е г о  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  и  ч л е ­
н о в .  Х о р о ш о  у с п е в а ю щ а я  и с о ц и а л ь н о  а к т и в н а я  с т у д е н ч е с к а я  г р у п п а  
х а р а к т е р и з у е т с я  с п л о ч е н н о с т ь ю  н а  о с н о в е  о с о з н а н и я  в с е м и  е е  ч л е н а м и  
г л а в н ы х  з а д а ч  и ц е л е й  к о л л е к т и в а  и е д и н с т в о м  д е й с т в и й  п р и  и х  р е а ­
л и з а ц и и .  Г л а в н а я  ц е л ь  п е р в и ч н о г о  с т у д е н ч е с к о г о  к о л л е к т и в а  в ы т е к а е т  
и з  г л а в н о й  ц е л и  в у з а  и с и с т е м ы  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в о о б щ е :  ф о р м и ­
р о в а н и я  с п е ц и а л и с т о в ,  о т в е ч а ю щ и х  т р е б о в а н и я м  с о в р е м е н н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а  и о б щ е с т в а .  Э т а  з а д а ч а  в о  м н о г о м  р е ш а е т с я  и н д и в и д у а л ь н о ,  
т а к  к а к  в к о н е ч н о м  с ч е т е  б е з  п р и о б р е т е н и я  з н а н и й  и н а в ы к о в  к а ж д ы м  
к о н к р е т н ы м  с т у д е н т о м  с п е ц и а л и с т а  и з  н е г о  н е  п о л у ч и т с я .  H o  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  в с т а н о в л е н и и  с п е ц и а л и с т а ,  е г о  л и ч н о с т и  и м е ю т  к о л л е к т и в ­
н ы е  ф о р м ы  у ч е б ы ,  у с т а н о в и в ш и е с я  в с и с т е м е  в у з а .  П о э т о м у  с т у д е н т ,  
н а х о д я с ь  в к о л л е к т и в е ,  о с о з н а е т  с в о ю  р а б о т у  н е  к а к  с у г у б о  и н д и в и ­
д у а л ь н у ю ,  а к а к  н а п р а в л е н н у ю  н а  д о с т и ж е н и е  к о л л е к т и в н о й  о б щ е с т ­
в е н н о  н е о б х о д и м о й  ц е л и .  Д л я  к о л л е к т и в а  с т у д е н ч е с к о й  г р у п п ы  х а р а к ­
т е р н а  с о в м е с т н а я  р а б о т а 1. И з  п о т р е б н о с т е й  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  
и с а м о р а з в и т и я  с т у д е н ч е с к о г о  к о л л е к т и в а  в ы т е к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  в 
с о г л а с о в а н и и  е г о  д е й с т в и й ,  т о  е с т ь  ів у п р а в л е н и и .
К . М а р к с  о т м е ч а л :  « В с я к и й  н е п о с р е д с т в е н н о  о б щ е с т в е н н ы й  и л и  
с о в м е с т н ы й  т р у д ,  о с у щ е с т в л я е м ы й  в с р а в н и т е л ь н о  к р у п н о м  м а с ш т а б е ,  
н у ж д а е т с я  в б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и  в у п р а в л е н и и ,  к о т о р о е  
у с т а н а в л и в а е т  с о г л а с о в а н н о с т ь  м е ж д у  и н д и в и д у а л ь н ы м и  р а б о т а м и  и 
в ы п о л н я е т  о б щ и е  ф у н к ц и и ,  в о з н и к а ю щ и е  и з  д в и ж е н и я  в с е г о  п р о и з в о д ­
с т в е н н о г о  о р г а н и з м а  в о т л и ч и е  о т  д в и ж е н и я  е г о  ! с а м о с т о я т е л ь н ы х  о р ­
г а н о в » 2.
Т а к и м  о б р а з о м ,  у п р а в л е н и е  я в л я е т с я  ф у н к ц и е й  к о л л е к т и в а ,  п о ­
р о ж д а е т с я  с а м о й  е г о  д е я т е л ь н о с т ь ю  и, о б е с п е ч и в а я  н а п р а в л е н и е  е г о  
р а б о т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  з а д а н н о й  о с н о в н о й  ц е л ь ю ,  с п о с о б с т в у е т  е г о  
у с п е ш н о й  д е я т е л ь н о с т и  и р а з в и т и ю .
1 Мы не станем более подробно останавливаться на анализе этих моментов, так
как это является предметом отдельной работы.
2 К .  М а р к с ,  Ф.  Э н г е л ь с .  С о ч . И з д .  2-е. Т .  23, с тр . 342.
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П р о б л е м а  у п р а в л е н и я  в п е р в и ч н о м  с т у д е н ч е с к о м  к о л л е к т и в е  —  
о д н а  и з  с а м ы х  а к т у а л ь н ы х  и н е р а з р а б о т а н н ы х .  Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  к а ­
с а ю т с я  е е  п р и  р а с с м о т р е н и и  ф о р м а л ь н о й  и н е ф о р м а л ь н о й  с т р у к т у р  
с т у д е н ч е с к о й  г р у п п ы 3, н о  о б ы ч н о  о г р а н и ч и в а ю т с я  к о н с т а т а ц и е й  н е с о в ­
п а д е н и я  ф а к т и ч е с к и х  и о ф и ц и а л ь н ы х  л и д е р о в  и н е к о т о р ы м и  р е к о м е н ­
д а ц и я м и  в э т о м  п л а н е .  У з л о в ы е  ж е  м о м е н т ы  д а н н о й  п р о б л е м ы  т а к и е ,  
к а к  ф у н к ц и и  с т у д е н ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в к о л л е к т и в е  и и х  р а з д е ­
л е н и е  в с у б ъ е к т е  у п р а в л е н и я ,  о с н о в ы  а в т о р и т е т а  р у к о в о д и т е л я ,  т и п  р у ­
к о в о д с т в а  и н е о б х о д и м о с т ь  е г о  с о о т в е т с т в и я  т и п у  к о л л е к т и в а  и с л о ­
ж и в ш и м с я  в н е м  в з а и м о о т н о ш е н и я м  и д р у г и е ,  д о  с и х  п о р  о с т а ю т с я  б е з  
в н и м а н и я .  О б р а щ а я с ь  к а н а л и з у  э т и х  в о п р о с о в ,  м ы  н е  п р е т е н д у е м  н а  
и с ч е р п ы в а ю щ е е  и х  р е ш е н и е ,  т а к  к а к  в о д н о й  с т а т ь е  э т о г о  с д е л а т ь  н е ­
в о з м о ж н о .
С п е ц и ф и к о й  п е р в и ч н о г о  с т у д е н ч е с к о г о  к о л л е к т и в а  я в л я е т с я  то ,  что  
э т о  с а м о у п р а в л я е м ы й  !к о л л е к т и в ,  о р г а н ы  к о т о р о г о  р а б о т а ю т  н а  о б ­
щ е с т в е н н ы х  н а ч а л а х .  Д л я  с т р у к т у р ы  е г о  у п р а в л е н и я  х а р а к т е р н о  н а л и ­
ч и е  д в у х  к о м п о н е н т о в  ( и л и  з в е н ь е в )  : о р г а н и з у ю щ е г о  и п о д ч и н е н н о г о .  
О р г а н и з у ю щ и й  к о м п о н е н т ,  и л и  с у б ъ е к т  у п р а в л е н и я  с т у д е н ч е с к о й  г р у п ­
пы , в к л ю ч а е т  в с е б я  о б ы ч н о  3  е д и н и ц ы :  с т а р о с т у ,  к о м с о р г а  и п р о ф о р г а  
( е с л и  и м е е т с я  п а р т и й н а я  г р у п п а ,  т о  в ы б и р а е т с я  е щ е  и п а р т о р г ) .  П о д ­
ч и н е н н ы й  к о м п о н е н т  —  в с е  о с т а л ь н ы е  ч л е н ы  к о л л е к т и в а .  У п р а в л е н и е  
с о д е р ж и т  к о м п л е к с  ф у н к ц и й ,  к о т о р ы й  о п р е д е л я е т с я  с и с т е м о й  з а д а ч ,  
р е ш а е м ы х  к о л л е к т и в о м .  О с н о в н а я  ц е л ь ,  р а д и  к о т о р о й  с о з д а е т с я  т о т  
и л и  и н о й  к о л л е к т и в ,  д о с т и г а е т с я  ч е р е з  п о с л е д о в а т е л ь н о е  р е ш е н и е  
к о м п л е к с а  з а д а ч .  К а ж д а я  к о н к р е т н а я  з а д а ч а  п о р о ж д а е т  о п р е д е л е н н у ю  
ф у н к ц и ю  у п р а в л е н и я .
Ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т и  с п е ц и а л и с т а  в к л ю ч а е т  в с е б я  с л е д у ю щ и е  
с о с т а в н ы е  э л е м е н т ы :  с т а н о в л е н и е  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  п р и в и т и е  
знаний и н а в ы к о в  п о  с п е ц и а л ь н о с т и ,  н р а в с т в е н н о е ,  э с т е т и ч е с к о е  и ф и ­
з и ч е с к о е  р а з в и т и е .  Э т и  з а д а ч и  п о р о ж д а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ф у н к ц и и  
с у б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  с т у д е н ч е с к о й  г р у п п ы .  Д л я  у с п е ш н о й  р а б о т ы  к о л ­
л е к т и в а  н е о б х о д и м о  р а з д е л е н и е  ф у н к ц и й  и г и б к а я  к о о р д и н а ц и я  д е й с т ­
в и й  в е г о  у п р а в л я ю щ е м  з в е н е .  С т а р о с т а  с т о и т  в о  г л а в е  к о л л е к т и в а  и 
в ы п о л н я е т  а д м и н и с т р а т и в н ы е  ф у н к ц и и ,  с в я з а н н ы е  с а к а д е м и ч е с к о й  
р а б о т о й  г р у п п ы .  П а р т о р г  и к о м с о р г  р у к о в о д я т  и д е й н о - п о л и т и ч е с к и м  и 
к у л ь т у р н ы м  р а з в и т и е м  к о л л е к т и в а ,  п р о ф о р г  в е д а е т  б ы т о в о й  с т о р о н о й  
е г о  ж и з н и .  H o  т а к о е  р а з г р а н и ч е н и е  ф у н к ц и й  в е с ь м а  у с л о в н о ,  т а к  к а к  
в о п р о с ы  у с п е в а е м о с т и  с т о я т  в ц е н т р е  в н и м а н и я  и к о м с о м о л ь с к о й ,  и 
п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и й .  В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  а к а д е м и ч е с к а я  р а б о т а  
в х о д и т  в  к о м п е т е н ц и ю  в с е х  е д и н и ц  у п р а в л е н ч е с к о г о  з в е н а  ів с т у д е н ч е ­
с к о м  к о л л е к т и в е .  П о э т о м у  ф у н к ц и и  с т а р о с т ы ,  к о м с о р г а  и п р о ф о р г а  
п е р е к л и к а ю т с я  и д у б л и р у ю т с я .  П р и  х о р о ш о  н а л а ж е н н о й  р а б о т е ,  а т а к ­
ж е  д е л о в ы х  и д о б р о ж е л а т е л ь н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и я х  м е ж д у  р у к о в о д и ­
т е л я м и  к о л л е к т и в а  э т о  н е  м е ш а е т ,  а н а о б о р о т ,  с п о с о б с т в у е т  у с п е х у  
д е л а .  В н а ч а л е  с т р у к т у р а  у п р а в л е н и я  в с т у д е н ч е с к о м  к о л л е к т и в е  с о з д а ­
е т с я  п р о и з в о л ь н о ,  б е з  у ч е т а  в н у т р е н н и х  е г о  с в я з е й  и о т н о ш е н и й ,  т а к  
к а к  о н и  е щ е  н а х о д я т с я  в з а ч а т о ч н о м  с о с т о я н и и .  Н а  о с н о в е  и м е ю щ и х с я  
х а р а к т е р и с т и к  с т у д е н т о в  и л и ч н ы х  б е с е д  с н и м и  д е к а н а т ,  п а р т б ю р о
3 B. С. P a x м а н и н. И деологическая работа и структура коллективов. — В сб.: 
М олодеж ь и социализм. «М олодая гвардия». Секция 8, 1967; Р. С. М и р о н е н к о .  
О психолого-социологических исследованиях студенческого коллектива. Т а м  ж  е; 
И. Н а с т а в ш е в .  Опыт изучения структуры  личных взаимоотнош ений в студенческих 
группах. Т а м  ж е ;  И. В. С у х а н о в .  Коллектив студенческой группы. Социологиче­
ские исследования учебно-воспитательной работы  в высшей школе. ГГУ. Уч. зап. 
Вып. 91, Горький, 1969 и д р . .
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ф а к у л ь т е т а  и к у р а т о р  н а з н а ч а ю т  с т а р о с т у ,  р е к о м е н д у ю т  д л я  и з б р а н и я  
к о м с о р г а  и п р о ф о р г а .
О т  т о г о ,  к а к и е  л ю д и  с т о я т  у  р у к о в о д с т в а  к о л л е к т и в о м ,  к а к и м и  
м е т о д а м и  у п р а в л я ю т ,  в о  м н о г о м  з а в и с и т  у с п е ш н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и ,  
ф о р м и р о в а н и е  е г о  и с п л о ч е н и е .  Д л я  д е я т е л ь н о с т и  к о л л е к т и в а  о ч е н ь  
в а ж н о ,  ч т о б ы  у  е г о  р у к о в о д с т в а  с т о я л и  л ю д и ,  о б л а д а ю щ и е  о р г а н и з а ­
т о р с к и м и  с п о с о б н о с т я м и ,  р а з в и т ы м  и н т е л л е к т о м ,  к о м п л е к с о м  п о л о ж и ­
т е л ь н ы х  н р а в с т в е н н ы х  к а ч е с т в ,  п о л ь з у ю щ и е с я  б о л ь ш и м  у в а ж е н и е м  у  
с т у д е н т о в .  И м е ю т с я  р а з н ы е  ф у н д а м е н т ы  а в т о р и т е т о в  л и ч н о с т е й  в с т у ­
д е н ч е с к о й  с р е д е .  Н а б л ю д е н и я  д а ю т  о с н о в а н и е  в ы д е л и т ь  т р и  т а к и е  
о с н о в ы :
1) а в т о р и т е т  п о л о ж е н и я ;
2 ) а в т о  р и т е т  к о  м п е т е н т н  о с т  и ;
3 )  а в т о р и т е т  к а ч е с т в  х а р а к т е р а .
А в т о р и т е т  п о л о ж е н и я  —  э т о  с а м а я  п е р в а я  и н е п р о ч н а я  о с н о в а  а в ­
т о р и т е т а ,  к о г д а  л и ч н о с т ь  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  к о л л е к т и в  з а н и м а е м ы м  
в н е м  р у к о в о д я щ и м  п о л о ж е н и е м .  П р и  ф о р м и р о в а н и и  с т у д е н ч е с к о г о  
к о л л е к т и в а  в н а ч а л е  д е й с т в у е т  и м е н н о  э т а  о с н о в а  а в т о р и т е т а  у  с т а р о ­
ст ы , к о м с о р г а  и п р о ф о р г а .  H o  н а  н е й  о д н о й  а в т о р и т е т  р у к о в о д и т е л я  
д о л г о  у д е р ж а т ь  н е л ь з я .  А в т о р и т е т  к о м п е т е н т н о с т и  —  э т о  б о л е е  п р о ч ­
н ы й  ф у н д а м е н т  д л я  п р е с т и ж а 4 р у к о в о д и т е л я .  З н а н и я  и о п ы т  д а ю т  
в о з м о ж н о с т ь  б о л е е  г л у б о к о  р а з б и р а т ь с я  в в о п р о с а х  о с н о в н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  к о л л е к т и в а ,  к о м п е т е н т н о  и м  р у к о в о д и т ь .  Э т о  к а ч е с т в о  о д н о  и з  
с а м ы х  н е о б х о д и м ы х  д л я  р у к о в о д и т е л я .  В .  И .  Л е н и н  п о д ч е р к и в а л ,  ч то  ч т о ­
б ы  у п р а в л я т ь ,  « н у ж н о  б ы т ь  к о м п е т е н т н ы м ,  н у ж н о  п о л н о с т ь ю  и д о  т о ч ­
н о с т и  з н а т ь  в с е  у с л о в и я  п р о и з в о д с т в а ,  н у ж н о  з н а т ь  т е х н и к у  э т о г о  п р о ­
и з в о д с т в а  н а  е е  с о в р е м е н н о й  в ы с о т е ,  н у ж н о  и м е т ь  и з в е с т н о е  н а у ч н о е  
о б р а з о в а н и е » 5. К а ч е с т в а  х а р а к т е р а  ч е л о в е к а  т о ж е  и м е ю т  о ч е н ь  б о л ь ­
ш о е  з н а ч е н и е  д л я  а в т о р и т е т а  и я в л я ю т с я  е г о  т р е т ь е й  о с н о в о й .  В о л е в о й ,  
н а с т о й ч и в ы й  и п о с л е д о в а т е л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь ,  с п р а в е д л и в ы й  в с в о и х  
п о с т у п к а х ,  в ы с о к о  ц е н и т с я  в к о л л е к т и в е .  О н  д о л ж е н  о б л а д а т ь  с п о с о б ­
н о с т ь ю  о р г а н и з а т о р а ,  у м е н и е м  р а с п о л а г а т ь  к с е б е  л ю д е й ,  б ы т ь  в и з ­
в е с т н о й  с т е п е н и  п с и х о л о г о м ,  ч т о б ы  р а з б и р а т ь с я  в л ю д я х ,  п р а в и л ь н о  
о ц е н и в а т ь  и х  д о с т о и н с т в а  и н е д о с т а т к и .  В .  И .  Л е н и н  н е о д н о к р а т н о  
о б р а щ а л  в н и м а н и е  н а  н е о б х о д и м о с т ь  у  р у к о в о д и т е л я  т а к и х  к а ч е с т в ,  
к а к  п р и н ц и п и а л ь н о с т ь ,  п р а в д и в о с т ь ,  ч у т к о с т ь ,  у в а ж е н и е  к м н е н и я м  
ч л е н о в  к о л л е к т и в а ,  р а з у м н о е  п о л ь з о в а н и е  с в о и м и  п р а в а м и .
H o  к о м с о р г ,  п р о ф о р г  и с т а р о с т а  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  и с п е ц и ф и ч е ­
с к и м и  к а ч е с т в а м и  х а р а к т е р а ,  п о с к о л ь к у  в ы п о л н я ю т  р а з н ы е  ф у н к ц и и .  
Н а  н а ш  в з г л я д ,  д л я  с т а р о с т ы  т а к и м и  к а ч е с т в а м и  я в л я ю т с я  в о д я ,  о р г а ­
н и з а т о р с к и е  с п о с о б н о с т и ,  и н т е л л е к т у а л ь н о с т ь ,  п р и н ц и п и а л ь н о с т ь ;  д л я  
к о м с о р г а ,  к р о м е  э т и х  к а ч е с т в ,  н е о б х о д и м ы  п р е ж д е  в с е г о  г л у б о к а я  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а ,  в с е с т о р о н н я я  р а з в и т о с т ь ,  в ы с о к а я  
с п о с о б н о с т ь  к м е ж л и ч н о с т н о м у  о б щ е н и ю ,  л и ч н о е  о б а я н и е ;  д л я  п р о ф о р ­
г а —  о б щ и т е л ь н о с т ь ,  д у ш е в н а я  д о б р о т а .  Е с л и  а в т о р и т е т  р у к о в о д и т е л я  
в к о л л е к т и в е  б а з и р у е т с я  н а  в с е х  т р е х  о с н о в а х ,  т о  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  
в ы с о к о м  у р о в н е  р а з в и т и я  а в т о р и т е т а ,  о  е г о  п р о ч н о с т и .
В  с т у д е н ч е с к о й  с р е д е  в ы с о к о  ц е н я т с я  л и ч н ы е  к а ч е с т в а  и к о м п е ­
т е н т н о с т ь .  Э т о  п о д т в е р д и л о  и и с с л е д о в а н и е  р о с т о в с к и х  с о ц и о л о г о в .
4 А вторитет и престиж — понятия взаимосвязанны е. П од авторитетом мы по­
нимаем свойство, способность личности оказы вать влияние на другую  личность или 
коллектив. П рестиж  ж е — это отраж ение авторитета личности в сознании другой лич­
ности или коллектива.
5 B. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 40, стр. 215.
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О н и  в ы я в и л и ,  ч т о  п р е с т и ж  с т у д е н т а  н а  6 9 ,6 %  з а в и с и т  о т  м о р а л ь н о г о  
п о в е д е н и я ,  н а  6 0 , 9 % — о т  у с п е х о в  в у ч е б е ,  н а  3 3 ,5 %  о т  о р г а н и з а т о р ­
с к и х  с п о с о б н о с т е й  и о б щ е с т в е н н о й  а к т и в н о с т и  и т. д . 6 С р е д и  к а ч е с т в  
л и ч н о с т и  с т у д е н т ы  в ы с о к о  о ц е н и в а ю т  ч е с т н о с т ь ,  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ,  
д о б р о т у ,  о т з ы в ч и в о с т ь  и а б с о л ю т н о  о т в е р г а ю т  у г о д н и ч е с т в о ,  х а м с т в о ,  
т р у с л и в о с т ь ,  п о к а з н у ю  « у м у д р е н н о с т ь »  и с к е п с и с 7.
С у щ н о с т ь  к о л л е к т и в а  п р о я в л я е т с я  в е г о  в з а и м о о т н о ш е н и я х ,  к о т о ­
р ы е  с к л а д ы в а ю т с я  в п р о ц е с с е  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и .  И х  х а р а к т е р  
з а в и с и т  о т  о с о б е н н о с т е й  л и ч н о с т е й ,  в х о д я щ и х  в к о л л е к т и в ,  о т  р у к о ­
в о д с т в а ,  о т  в н е ш н и х  и в н у т р е н н и х  у с л о в и й ,  в к о т о р ы х  о н  ф у н к ц и о н и ­
р у е т ,  а т а к ж е  о т  с о в м е с т н о  р е ш а е м ы х  з а д а ч .  П р е с т и ж  с т у д е н т а  и м е ­
с т о  в с и с т е м е  к о л л е к т и в н ы х  о т н о ш е н и й  о б у с л о в л и в а ю т с я  к а к  е г о  
с о ц и а л ь н ы м и ,  т а к  и б и о л о г о - п с и х о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и .  Ч л е н ы  
к о л л е к т и в а  о б ы ч н о  н а х о д я т с я  н а  р а з н ы х  у р о в н я х  р а з в и т и я .  П о д  у р о в ­
н е м  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  м ы  п о н и м а е м  с т е п е н ь  е е  с о ц и а л и з а ц и и ,  т о  е с т ь  
п р и с п о с о б л е н н о с т и  ж и т ь  в к о л л е к т и в е  и о б щ е с т в е ,  у с в о е н и я  о б щ е с т ­
в е н н о г о  о п ы т а  и н о р м ,  а т а к ж е  о с о з н а н и я  с в о е й  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  
д е л а  к о л л е к т и в а  и о б щ е с т в а .  Л ю д и ,  п о д н я в ш и е с я  д о  ч у в с т в а  л и ч н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  з а  к о л л е к т и в ,  ф о р м и р у ю т  е г о  а к т и в  и з а н и м а ю т  во  
в з а и м о о т н о ш е н и я х  в е с о м о е  м е с т о .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  Ихмеет и б и о л о г о ­
п с и х о л о г и ч е с к а я  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  ч е л о в е к а .
И .  П .  П а в л о в  в ы д е л я л  д в а  т и п а  х а р а к т е р о в :  с и л ь н ы е  и с л а б ы е .  
О н  о т м е ч а л :  « Ч е л о в е к  с л а б о г о  т и п а ,  п о п а в ш и й  в н о в ы е  у с л о в и я  ж и з н и ,  
с о в е р ш е н н о  т е р я е т с я ,  а д р у г о г о  н и ч е м  н е  в о з ь м е ш ь ,  —  в к а к и е  у с л о в и я  
е г о  н е  п о с т а в ь ,  о н  д е й с т в у е т  с о о т в е т с т в е н н о  т о м у ,  ч то  т р е б у ю т  д а н н ы е  
у с л о в и я 8.
Л ю д и  с л а б о г о  т и п а  ч а с т о  о ч е н ь  н е у в е р е н н ы  в с в о и х  д е й с т в и я х ,  
с к л о н н ы  к п о д ч и н е н и ю  д р у г и м .  С и л ь н ы е  ж е  л и ч н о с т и  л е г к о  о р и е н т и ­
р у ю т с я  в с и т у а ц и я х  и л и б о  п р е о б р а з у ю т  и п о д ч и н я ю т  с е б е  у с л о в и я ,  
л и б о  ж е  с р а в н и т е л ь н о  л е г к о  а д а п т и р у ю т с я  к н и м .  О н и  о б ы ч н о  л и д и ­
р у ю т  в к о л л е к т и в е .
П о в е д е н и е ,  н е с о м н е н н о ,  з а в и с и т  и о т  т е м п е р а м е н т а  ч е л о в е к а .  Т е м ­
п е р а м е н т н ы е  л ю д и  а к т и в н е е  в к л ю ч а ю т с я  в ж и з н ь  к о л л е к т и в а ,  б ы с т р е е  
р е а г и р у ю т  в с и т у а ц и я х .  H o  а б с о л ю т н о  н е п р а в о м е р н ы  п о п ы т к и  б у р ж у ­
а з н ы х  ф и л о с о ф о в  о б ъ я с н я т ь  т е м п е р а м е н т о м  в с е  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а ,  
д а ж е  е г о  п о л и т и ч е с к у ю  п о з и ц и ю .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  о н и  с ч и т а ю т ,  ч то  х о ­
л е р и к и  с к л о н н ы  к а в т о р и т а р н о м у  р е ж и м у  п р а в л е н и я ,  с а н г в и н и к и  —  к 
о п п о р т у н и з м у ,  а п а т и ч н ы е  н а т у р ы  —  к к о н с е р в а т и з м у ,  ф л е г м а т и к и  —  к 
д е м о к р а т и ч е с к и м  с в о б о д а м ,  н е  и н т е р е с у ю т с я  п о л и т и к о й  и  в л а с т ь ю 9. 
П о л и т и ч е с к а я  п о з и ц и я  о б у с л о в л е н а  м и р о в о з з р е н и е м  л и ч н о с т и ,  а н е  е е  
п с и х и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и .
В  л и т е р а т у р е  и м е е т с я  п о п ы т к а  т и п и з а ц и и  п о в е д е н и й  л ю д е й  в  с в я ­
з а н н о й  д е я т е л ь н о с т и 10. А в т о р ы  в ы я в и л и  ч е т ы р е  т и п а  п о в е д е н и я  п р и  
г р у п п о в о м  в ы п о л н е н и и  з а д а н и я :  1) с т р е м л е н и е  п о д ч и н и т ь  с е б е  о с т а л ь ­
н ы х  ч л е н о в  г р у п п ы ;  2 )  с т р е м л е н и е  к и н д и в и д у а л ь н ы м  д е й с т в и я м ;
3 )  с т р е м л е н и е  п р и с п о с о б и т ь с я  к г р у п п е ;  4 )  н а п р а в л е н н о с т ь  н а  к о л л е к -
6 Б. Р у б и н ,  Ю.  К о л е с н и к о в .  Студент глазам и  социолога. Ростов, 1968, 
стр. 168.
7 P. С. M и р о н е н к о. О психолого-социологических исследованиях студенче­
ского коллектива. — В сб.: М олодеж ь и социализм. «М олодая гвардия». Секция 8, 
1967, стр. 31.
8 П авловские среды. М., 1949, стр. 382-383.
9 - H. - М.  К е й з е р о в .  В ласть без будущ его. М., 1967, стр. 126.
10 И. В. Г о л у б е в а ,  И.  М.  И в а н ю к .  Эффективность работы  малых групп — 
В сб.: П роблемы психического развития и социальной психологии. М., 1966.
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т и д н у ю  с о в м е с т н у ю  р а б о т у .  Т а к о й  п о д х о д  п о м о г а е т  п о н я т ь  п о л о ж е н и е  
лич-ноісти в к о л л е к т и в е  и е е  м е с т о  іво в з а и м о о т н о ш е н и я х .
H o  н а  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а ,  к р о м е  т о г о ,  в л и я ю т  и о к р у ж а ю щ а я  с р е -  
; д а ,  и х а р а к т е р  с о в м е с т н о й  р а б о т ы ,  и р о л ь ,  к о т о р у ю  е м у  п р и х о д и т с я  
в ы п о л н я т ь .  В  о д н и х  с и т у а ц и я х  м о г у т  п р о я в л я т ь с я  о д н и  е г о  к а ч е с т в а ,  
в д р у г и х  —  д р у г и е .  В с е  э т о  о б у с л о в л и в а е т  м н о ж е с т в о  м е ж л и ч н о с т н ы х  
с в я з е й  и и х  с л о ж н о с т ь .  Н а  о с н о в е  с и м п а т и й  и а н т и п а т и й ,  и н т е р е с о в ,  
н р а в с т в е н н о г о  и д е а л а ,  н а п р а в л е н н о с т и  у  к а ж д о г о  с т у д е н т а  п о я в л я е т с я  
к р у г  « п р и н я т ы х » ,  « п р е д п о ч и т а е м ы х » ,  « н е п  р е д  п о ч и т  а е м  ы х  », « п р е н е б р е ­
г а е м ы х » 11. Н а  э т о й  OCHO1Be о б р а з у ю т с я  к о н т а к т н ы е  г р у п п ы ,  к о т о р ы е  
о к а з ы в а ю т  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  п о в е д е н и е  л и ч н о с т и .  Д л я  р а з в и т и я  к о л ­
л е к т и в а  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  н а л и ч и е  в н е м  о б щ е н и я  и к о н т а к т н ы х  
г р у п п  п о  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м  д е я т е л ь н о с т и ,  с п о с о б с т в у ю щ и м  р е а ­
л и з а ц и и  г л а в н о й  е г о  з а д а ч и  ( п р о ф е с с и о н а л ь н о м у ,  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о ­
м у ,  э с т е т и ч е с к о м у  и т. д . ) .  В  к о н т а к т н ы х  г р у п п а х  п о я в л я ю т с я  л и д е р ы 12, 
к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  о т н о ш е н и я  м е ж д у  с т у д е н т а м и  
и н а  ф о р м и р о в а н и е  о б щ и х  и д е а л о в  и м н е н и й .  Л и д е р  —  э т о  ч е л о в е к ,  н е  
т о л ь к о  п р и н и м а ю щ и й  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в о б щ е н и и ,  в ы д е л я ю щ и й с я  н е  
т о л ь к о  к о л и ч е с т в о м  с в о е г о  в о з д е й с т в и я ,  а о б щ и м  э н е р г е т и ч е с к и м  у р о в ­
н е м  в л и я н и я  и у ч а с т и я  в д е я т е л ь н о с т и  г р у п п ы  13.
Л и д е р с т в о  м о ж н о  а н а л и з и р о в а т ь  с  т о ч к и  з р е н и я  ц е л е й  и з а д а ч  
к о л л е к т и в а .  В  э т о й  с в я з и  ц е л е с о о б р а з н о  в ы д е л и т ь  п о н я т и я  а б с о л ю т н о ­
го  и о т н о с и т е л ь н о г о  л и д е р а .  О т н о с и т е л ь н ы й  л и д е р  —  л и ч н о с т ь ,  д о м и ­
н и р у ю щ а я  в к о л л е к т и в е  и и м е ю щ а я  н а  н е г о  в л и я н и е  в к а к о м - т о  о д н о м  
н а п р а в л е н и и  и л и  о т н о ш е н и и .  А б с о л ю т н ы й  ж е  л и д е р  д о м и н и р у е т  в о с ­
н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х  д е я т е л ь н о с т и  к о л л е к т и в а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  о т  л и ч ­
н ы х  к а ч е с т в  л и д е р о в ,  о т  и х  р а з в и т и я  и о с о з н а н и я  з а д а ч  и ц е л е й  к о л ­
л е к т и в а  в о  м н о г о м  з а в и с и т  х а р а к т е р  о т н о ш е н и й  и с в я з е й  в н е м .  В  с т у ­
д е н ч е с к и х  г р у п п а х  в з а и м о о т н о ш е н и я  в о с н о в н о м  б ы в а ю т  ч е т ы р е х  
т и п о в :  п р и н ц и п и а л ь н ы е ,  к о л л е к т и в и с т с к и е  ( к о г д а  с п л о ч е н и е  е г о  ч л е ­
н о в  п р о я в л я е т с я  в о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  в в о п р о с а х  у ч е б ы ,  д и с ц и п ­
л и н ы  и т. д . ) ,  п р и я т е л ь с к и е  ( х о р о ш и е  о т н о ш е н и я  н а  о с н о в е  в т о р о с т е ­
п е н н ы х  ф о р м  д е я т е л ь н о с т и ) ,  б е з р а з л и ч н ы е  ( к а ж д ы й  с а м  п о  с е б е )  и 
к о н ф л и к т н ы е .
О д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  п р о б л е м  в у п р а в л е н и и  с т у д е н ч е с к о й  г р у п ­
п о й  я в л я е т с я  с о о т в е т с т в и е  т и п а  р у к о в о д с т в а  т и п у  к о л л е к т и в а .  И з в е с т ­
ны  т р и  т и п а  р у к о в о д с т в а :  а в т о р и т а р н о е ,  д е м о к р а т и ч е с к о е  и л и б е р а л ь ­
н о е 14. А в т о р и т а р н о е  р у к о в о д с т в о  т р е б у е т  а б с о л ю т н о й  в л а с т и ,  о т л и ч а ­
е т с я  с т р е м л е н и е м  с в е с т и  в н у т р е н н и е  с в я з и  м е ж д у  ч л е н а м и  к о л л е к т и в а  
д о  м и н и м у м а ,  п р о п у с т и т ь  и х  ч е р е з  с в о е  в л и я н и е  и к о н ц е н т р и р о в а т ь  в 
с в о и х  р у к а х .  Д е м о к р а т и ч е с к и й  р у к о в о д и т е л ь ,  н а п р о т и в ,  о р и е н т и р у е т с я  
н а  к о л л е к т и в ,  с т р е м и т с я  р а з в и т ь  а к т и в н о с т ь  к а ж д о г о  ч л е н а ,  р а с п р е д е ­
л и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Д л я  л и б е р а л ь н о г о  т и п а  р у к о в о д с т в а  х а р а к т е р н а  
у с т у п ч и в о с т ь ,  о т с у т с т в и е  т р е б о в а т е л ь н о с т и .  В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  р у к о ­
в о д и т е л и  с о ч е т а ю т  в с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  ч е р т ы  в с е х  т и п о в ,  н о  в с е г д а  
и м е е т с я  п р е о б л а д а н и е  к а к о й - т о  о д н о й  т е н д е н ц и и .
О ч е в и д н о ,  ч т о  д е м о к р а т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  б о л е е  п р о г р е с с и в н о ,  
п р и е м л е м о  в р а з в и т ы х  к о л л е к т и в а х ,  г д е  у с т а н о в и л и с ь  п р и н ц и п и а л ь н ы е
11 М. В о л к о в .  Распределение поведенческих образцов в структурах м еж лич­
ностного общения. — В сб.: Человек и общество. Вып. IV, Л ГУ , 1969, стр. 58.
12 Л идер от англ. leader — ведущ ий, руководитель, лицо, идущ ее впереди и ве­
дущ ее за собой. (С ловарь иностранных слов. М., 1955, стр. 401).
13 Н. С. Ж  е р е б о в а. Типы лидеров неформальных групп. Проблемы филосо­
фии и социологии. Л ГУ , 1968, стр. 50.
14 Н. Г. П о л e x и н а. 0_ компонентах взаимоотнош ений учителей и учащ ихся 
старш их классов.— Вестник ЛГУ. Вып. 2, №  11, 1970.
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о т н о ш е н и я .  В  т а к и х  о б ъ е д и н е н и я х  п р е о б л а д а ю т  л и ч н о с т и ,  о с о з н а в ш и е  
с в о е  з н а ч е н и е  в к о л л е к т и в е  и о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  о б щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  
В  н и х  о б ы ч н о  и м е е т с я  ш и р о к и й  а к т и в  л и д е р о в ,  с т р е м я щ и х с я  к с о з н а ­
т е л ь н о м у  у ч а с т и ю  в д е л а х  г р у п п ы ,  к к о л л е к т и в н о м у  р е ш е н и ю  п р о б л е м .  
Д е м о к р а т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  р а з в и т и е  с а м о ­
с т о я т е л ь н о с т и  и и н д и в и д у а л ь н о с т и  ч л е н о в  и н а  с п л о ч е н н о с т ь  к о л л е к т и ­
в а ,  т а к  к а к  с п о с о б с т в у е т  у в е л и ч е н и ю  к о н т а к т о в  и у п р о ч е н и ю  в з а и м о ­
с в я з е й  в н е м .  В  э т о м  с л у ч а е  е с т ь  в с е  у с л о в и я  д л я  'в ы р а б о т к и  о б щ и х  
в з г л я д о в  и к о л л е к т и в н о г о  н р а в с т в е н н о г о  и д е а л а ,  ч т о  б л а г о т в о р н о  с к а ­
з ы в а е т с я  н а  ф о р м и р о в а н и и  к а к  и д е о л о г и ч е с к о й ,  т а к  и п с и х о л о г и ч е с к о й  
с о в м е с т и м о с т и  е г о  ч л е н о в .
П р и  п е р е р а с т а н и и  с о ц и а л и з м а  в к о м м у н и з м  д е м о к р а т и ч е с к и е  п р и н ­
ц и п ы  р у к о в о д с т в а  п о л у ч а ю т  в с е  б о л ь ш е е  р а з в и т и е .  В .  И .  Л е н и н  п о д ­
ч е р к и в а л ,  ч т о  « д е м о к р а т и ч е с к и й  п р и н ц и п  о р г а н и з а ц и и »  п р е д у с м а т р и ­
в а е т ,  ч т о  « к а ж д ы й  п р е д с т а в и т е л ь  м а с с ы ,  к а ж д ы й  г р а ж д а н и н  д о л ж е н  
б ы т ь  п о с т а в л е н  в т а к и е  у с л о в и я ,  ч т о б ы  о н  м о г  у ч а с т в о в а т ь  и в о б с у ж ­
д е н и и  з а к о н о в  г о с у д а р с т в а ,  и в в ы б о р е  с в о и х  п р е д с т а в и т е л е й  и в п р о ­
в е д е н и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  з а к о н о в » 15, и ч т о  т а к а я  п о с т а н о в к а  д е л а  « н а ­
ч и н а е т  н е м е д л е н н о  п о д г о т о в л я т ь  п о л н о е  о т м и р а н и е  в с я к о г о  г о с у ­
д а р с т в а » 16.
В  н е р а з в и т ы х  к о л л е к т и в а х ,  г д е  с л о ж и л и с ь  п р и я т е л ь с к и е ,  б е з р а з ­
л и ч н ы е  и к о н ф л и к т н ы е  о т н о ш е н и я ,  д е м о к р а т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  н е ­
в о з м о ж н о .  З д е с ь  о н о  д а ж е  м о ж е т  п р и н е с т и  о п р е д е л е н н ы й  в р е д :  п о р о ­
д и т ь  а н а р х и ю ,  б е с п р и н ц и п н о с т ь ,  к р у г о в у ю  п о р у к у .  С т у д е н т ы  в т а к и х  
к о л л е к т и в а х  п р о с т о  е щ е  н е  г о т о в ы  к с о в м е с т н о м у  р е ш е н и ю  п р о б л е м .  
Н а  о п р е д е л е н н ы х  с т у п е н я х  р а з в и т и я  к о л л е к т и в  н у ж д а е т с я  в п о д а в л е ­
н и и ,  в а в т о р и т а р н о м  р у к о в о д с т в е 17.
Е д и н о л и ч н ы й  с п о с о б  у п р а в л е н и я  п р и м е н и м  в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  
и в р а з в и т ы х  к о л л е к т и в а х :  к о г д а  и м е ю т с я  б о л ь ш и е  р а з н о г л а с и я  п о  к а ­
к о м у - т о  в о п р о с у ,  к о г д а  т р е б у е т с я  н е м е д л е н н о е  'в ы п о л н е н и е  з а д а н и я  
б е з  о б с у ж д е н и я ,  а т а к ж е  в р я д е  п р о с т ы х  с л у ч а е в ,  г д е  н е  т р е б у е т с я  к о л ­
л е к т и в н о г о  р е ш е н и я .
Л и б е р а л ь н о е  р у к о в о д с т в о ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  в о о б щ е  н е п р и е м л е м о  
к а к  с е р ь е з н ы й  т и п .  О т с у т с т в и е  т р е б о в а т е л ь н о с т и ,  з а и г р ы в а н и е  н е  м о г у т  
п о л о ж и т е л ь н о  с к а з а т ь с я  н а  в о с п и т а н и и  к о л л е к т и в а .  Э т о т  с п о с о б  р у к о ­
в о д с т в а  в с т р е ч а е т с я  в с т у д е н ч е с к и х  г р у п п а х  с  п р и я т е л ь с к и м и  о т н о ш е ­
н и я м и .
Т и п  р у к о в о д с т в а  к о л л е к т и в о м  в л и я е т  н а  е г о  д е я т е л ь н о с т ь  и х а р а к ­
т е р  в з а и м о о т н о ш е н и й  в н е м .  Н е с о о т в е т с т в и е  п р и н ц и п о в  р у к о в о д с т в а  
х а р а к т е р у  с л о ж и в ш и х с я  в к о л л е к т и в е  о т н о ш е н и й  п о р о ж д а е т  е г о  р а з о б ­
щ е н н о с т ь ,  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  у п р а в л я ю щ е г о  к о м п о н е н т а  п о д ч и н е н н о ­
м у .  H o  к о л л е к т и в  с а м ,  в с в о ю  о ч е р е д ь ,  о п р е д е л я е т  п о в е д е н и е  р у к о в о д и ­
т е л я  и с п о с о б  у п р а в л е н и я .  К а к  у т в е р ж д а е т  Б .  Ф . П о р ш н е в ,  «в  к о н е ч н о м  
с ч е т е  в н у ш а т ь  л ю д я м  м о ж н о  т о л ь к о  т о ,  ч т о  в о б щ е м  с о о т в е т с т в у е т  
н а п р а в л е н и ю  и х  п о т р е б н о с т е й  и и н т е р е с о в ,  и х  у б е ж д е н и й  и в о л и » 18. 
К о л л е к т и в  н е  д о п у с т и т  а в т о р и т а р н о г о  р у к о в о д с т в а ,  е с л и  х а р а к т е р  
в з а и м о о т н о ш е н и й  в н е м  н е  с о о т в е т с т в у е т  п р и н ц и п у  а в т о р и т а р н о с т и .
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к о л л е к т и в а  и м е е т  т а к ж е  
с о о т в е т с т в и е  с п о с о б о в  р у к о в о д с т в а  в с а м о м  у п р а в л я ю щ е м  з в е н е  у  с т а ­
р о с т ы ,  к о м с о р г а  и п р о ф о р г а .  Р а з н ы е  с т и л и  в и х  р а б о т е  н е  м о г у т  п о р о -
15 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч. Т. 36, стр. 156.
16 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч. Т. 37, стр. 501.
17 В связи  *с этим встает проблема кураторства преподавателям и студенческих 
групп не только на м ладш их, но и на старш их курсах.
18 Б. Ф. П о р ш н е в .  С оциальная психология и история. М., 1966, стр. 146.
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Д й т ь  с л а ж е н н о с т и  д е й с т в и й  и н е  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  у т в е р ж д е н и ю  
и х  а в т о р и т е т о в .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о б л е м а  р у к о в о д с т в а  в с т у д е н ч е с к о м  п е р в и ч н о м  
к о л л е к т и в е  я в л я е т с я  о д н о й  и з  с а м ы х  а к т у а л ь н ы х  в е г о  р а з в и т и и .  Н а  
п р а к т и к е  ж е  ч а с т о  н а  н е е  н е  о б р а щ а ю т  в н и м а н и я  и с п о с о б  о т н о ш е н и й  
п о  л и н и и  « р у к о в о д с т в о  —  к о л л е к т и в »  у с т а н а в л и в а е т с я  и н т у и т и в н о ,  
о п ы т н ы м  п у т е м .  Г л а в н о е  т р е б о в а н и е  д е к а н а т а  к с т а р о с т е  —  у с п е ш н о  
в ы п о л н я т ь  а д м и н и с т р а т и в н ы е  о б я з а н н о с т и .  К а к и м  о б р а з о м  э т о  д е л а ­
е т с я ,  к а к  'в л и я е т  н а  р а з в и т и е  к о л л е к т и в а ,  к а к о в  п р е с т и ж  с т а р о с т ы  у  
с т у д е н т о в  —  п о д о б н ы е  в о п р о с ы  в о  в н и м а н и е  н е  б е р у т с я .
В .  И .  Л е н и н  п о д ч е р к и в а л ,  ч т о  « м а с с а  д о л ж н а  и м е т ь  п р а в о  в ы б и ­
р а т ь  с е б е  о т в е т с т в е н н ы х  р у к о в о д и т е л е й .  М а с с а  д о л ж н а  и м е т ь  п р а в о  
с м е н я т ь  и х ,  м а с с а  д о л ж н а  и м е т ь  п р а в о  з н а т ь  и п р о в е р я т ь  к а ж д ы й  с а ­
м ы й  м а л ы й  ш а г  и х  д е я т е л ь н о с т и .  М а с с а  д о л ж н а  и м е т ь  п р а в о  в ы д в и г а т ь  
в с е х  б е з  и з ъ я т и я  р а б о ч и х  ч л е н о в  м а с с ы  н а  р а с п о р я д и т е л ь н ы е  ф у н к ­
ц и и » 19.
М ы  н е  б е р е м с я  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  л у ч ш е :  н а з н а ч а т ь  и л и  в ы б и р а т ь  
с т а р о с т  в с т у д е н ч е с к и х  к о л л е к т и в а х .  H o  в о п р о с  о  т о м ,  ч т о  п о д х о д и т ь  к  
п о д б о р у  к а н д и д а т у р а  с т а р о с т ы  н у ж н о  о ч е н ь  о б о с н о в а н н о  с у ч е т о м  н е  
т о л ь к о  х а р а к т е р и с т и к и ,  н о  и п о в е д е н и я  и а в т о р и т е т а  ч е л о в е к а  в к о л ­
л е к т и в е ,  т р е б у е т  н е о т л о ж н о г о  и п о с т о я н н о г о  в н и м а н и я  с о  с т о р о н ы  д е ­
к а н а т о в ,  к а ф е д р  и о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Е с л и  с т а р о с т а  н е  п о л ь ­
з у е т с я  а в т о р и т е т о м  в к о л л е к т и в е ,  т о  о н  т о л ь к о  а д м и н и с т р а т о р ,  н о  н е  
л и д е р .  О н  м о ж е т  п р и к а з ы в а т ь ,  н о  н е  у б е ж д а т ь  и в е с т и  з а  с о б о й .
Н е с к о л ь к о  и н а ч е  о б с т о и т  д е л о  с  к о м с о р г о м  и п р о ф о р г о м ,  т а к  к а к  
эт и  д о л ж н о с т и  н е  н а з н а ч а е м ы е ,  а в ы б о р н ы е .  Н а  п е р в ы й  в з г л я д  м о ж е т  
п о к а з а т ь с я ,  ч т о  в ы б о р н о с т ь  с а м а  п о  с е б е  о б е с п е ч и в а е т  с о в п а д е н и е  в 
о д н о м  л и ц е  р у к о в о д и т е л я  и л и д е р а .  H o  п р и  в ы б о р е  н е р е д к о  д о п у с к а ­
е т с я  ф о р м а л ь н ы й  п о д х о д .  Д о л ж н о с т и  к о м с о р г а  и п р о ф о р г а  т р е б у ю т  
з н а ч и т е л ь н о й  з а т р а т ы  э н е р г и и ,  в р е м е н и ,  у с и л и й .  С т у д е н т ы  п о д ч а с  н е  
х о т я т  п р и н я т ь  н а  с е б я  э т у  н е л е г к у ю  р а б о т у  и п о с т у п а ю т  п р и  в ы б о р е  
н а  э т и  д о л ж н о с т и  п о  п р и н ц и п у  « л и ш ь  б ы  н е  м е н я » .  В о т  п о э т о м у  к о м ­
с о р г  и п р о ф о р г  н е  в с е г д а  ф а к т и ч е с к и  я в л я ю т с я  л и д е р а м и  в к о л л е к т и в е .
И с с л е д о в а н и я  іс т у д е н ч ѳ а к и х  г р у п п  в  в о р о н е ж с к и х  в у з а х  п о к а з а л и  
т а к о е  н е с о в п а д е н и е  в ш е с т и  с л у ч а я х  и з  д е с я т и 20. Н а ш е  л о к а л ь н о е  и с ­
с л е д о в а н и е  в  Т П И  в ы я в и л о ,  ч т о  п о ч т и  в  п о л о в и н е  и с с л е д о в а н н ы х  г р у п п  
к о м с о р г и  и п р о ф о р г и  н е  я в л я ю т с я  л и д е р а м и ,  а в о с т а л ь н ы х  к о л л е к т и ­
в а х ,  е с л и  и я в л я ю т с я ,  т о  д о в о л ь н о  р е д к о  в о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х  
д е я т е л ь н о с т и .  С т а р о с т ы  ч а щ е  в с е г о  я в л я ю т с я  а в т о р и т е т а м и  в у ч е б е  и 
д а л е к о  н е  в с е г д а  и х  о т м е ч а ю т  к а к  х о р о ш и х  о р г а н и з а т о р о в .
В  ш е с т и  ! с т у д е н ч е с к и х  г р у п п а х  в о р о н е ж с к и х  вузоів  б ы л  п о с т а в л е н  
э к с п е р и м е н т :  п р о в е д е н ы  в ы б о р ы  с  у ч е т о м  р е а л ь н о й  с т р у к т у р ы  а в т о р и ­
т е т о в  в к о л л е к т и в е .  К о м с о р г а м и  и з б р а л и  л ю д е й ,  и м е ю щ и х  б о л ь ш о й  
п р е с т и ж  в к о н т а к т н ы х  г р у п п а х  к о л л е к т и в а  и о т в е ч а ю щ и х  и д е о л о г и ч е ­
с к и м  т р е б о в а н и я м  к к о м с о р г у .  Р е з у л ь т а т ы ,  к а к  о т м е ч а е т  а в т о р  и с с л е ­
д о в а н и я ,  в о  в с е х  с л у ч а я х  б ы л и  п о л о ж и т е л ь н ы м и 21. С л е д о в а т е л ь н о ,  
н у ж н о  б о л е е  с о з н а т е л ь н о  и с е р ь е з н о  п о д х о д и т ь  к ф о р м и р о в а н и ю  р у к о ­
в о д я щ е г о  з в е н а  в с т у д е н ч е с к о м  к о л л е к т и в е ,  и с п о л ь з о в а т ь  п р и  в ы б о р е  
н е  т о л ь к о  х а р а к т е р и с т и к и  и м е т о д  л и ч н ы х  б е с е д  с о  с т у д е н т а м и ,  н о  т а к ­
ж е  н е о б х о д и м о  п р и м е н я т ь  и с о ц и о м е т р и ч е с к о е  т е с т и р о в а н и е ,  п о м о г а ю ­
щ е е  в ы я в л я т ь  в з а и м о о т н о ш е н и я  в к о л л е к т и в е  и п р е с т и ж  о т д е л ь н ы х  
е г о  ч л е н о в .
19 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч. Т. 36, стр. 157.
20 В. С. P  a x м а и и н. И деологическая работа и структура коллективов. — В сб.; 
М олодеж ь и социализм. «М олодая гвардия». Секция 8. 1967, стр. 34.
21 Т а м  ж е ,  стр. 35.
